





















2006 年にかけて博物館のコレクションや，壁画など市内のアール・ヌーヴォーの作品 101 点
を巡るイベントが行われ，それらは「応用美術」「階段装飾」等と 11 の種類に分けられて紹




La Chaux-de-Fonds, Canton de Neuchâtel, Switzerland,
Early Twentieth Century Art Nouveau Works from
with a Focus on Photographic Material from
“Art Nouveau 2005-2006”
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1)Graduate student, Graduate School of Design, Sapporo City University
2)Graduate School of Design, Sapporo City University
Abstract:This study concerns previously unexamined early 20th century Art Nouveau pieces
from La Chaux-de-Fonds, a city in the French-speaking region of Switzerland, with a focus on
works of art publicly displayed during “Art Nouveau 2005-2006.” This event was held in La
Chaux-de-Fonds in 2005 and 2006 and centered on 101 Art Nouveau pieces in the city,
including museum collections and frescos, which were classified under 11 categories such as
“applied art” and “staircase ornament.” After we identified information for each piece―photo-
graphic material, artist, period, location, etc.―we classified the motifs. It was clear from the
photographic material that the motifs primarily used were 16 types of plants and 8 types of
animals.
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ちモミが 10 点，オークが 1点，ガマズミが 1点，
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図 1 スイス連邦の言語区分(筆者作成)





リンドウが 3点，バラが 2点，クレマチスが 2点，















が 10 点，リスが 2点，蝶が 1点，トンボが 1点，







































注 2 )101 点の中で写真 13 と写真 14，写真 34 と写真
35，写真 44 と写真 45，写真 46 と写真 47，写真 62













や，植物が 2 種類以上，動物が 2 種類以上用いら








1 )web サイト スイス政府観光局 Profile http://
www.myswiss.jp/jp.cfm/information/profile/
2014 年 10 月 31 日．
2 )web サイト LA CHAUX/DE/FONDS http: //
www.chaux-de-fonds.ch/index.php 2014 年 10 月
31 日．
3 )web サイト L’Art nouveau à La Chaux-de-Fonds
http://www.art-nouveau.ch/ 2014 年 10 月 31
日．
4 )web サイト ART NOUVEAU LA CHAUX-DE-
FONDS2005-2006 Galerie photos http://www.art-
nouveau.ch/r_gap.asp/1-0-38-5502-15-14-1/2-0-38-
5502-18-14-1/ 2014 年 10 月 31 日．web サイトの
運営元であるラ・ショー＝ド＝フォン公立図書館
より掲載写真の使用許可を頂いている．
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表 2 植物をモチーフにした作品






写真 2 ティーポット 写真 3 壁画“浄化の火”“魂の飛行”写真 1 リスの壁画
写真 5 内装壁面装飾“森”
写真 8 火葬場の天井画
写真 10 寝室用の壁紙 写真 11 リビングの壁紙 写真 12 リビングの壁紙
写真 9 厚紙を用いた絵画
写真 6 天井画“鳥と蝶”
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写真 25 階段と栗 写真 26 階段とバラ






写真 37 陶器(ドアの装飾部) 写真 38 野外音楽堂
写真 39 出入口の天蓋
写真 34 陶器のキッチン
写真 35 陶器のキッチン 写真 36 タイル
写真 31 陶器の壁
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写真 55 リンドウの研究 リンド
ウの懐中時計 写真 56 モミの木の懐中時計
写真 57 アール・ヌーヴォー・ク
ロック
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写真 61 アール・ヌーヴォー様式
のダイニング
写真 62 “彼方に向けて” 写真 63 モザイクオムニアラホー
ル






写真 71 “城” 写真 72 火葬場のポーチ
写真 67 “人生の勝利”
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写真 76 サロンのステンドグラス 写真 77 サロンのドア 写真 78 ステンドグラス
写真 73 火葬場の南階段




写真 79 アイリスのステンドグラス 写真 80 バルコニー
写真 81 ステンドグラスの出窓
写真 82 バルコニー
写真 83 バスルーム 写真 84 フラワー
















写真 97 白鳥のいるバスルーム 写真 98 フリース(帯状彫刻装飾)
写真 99 庇
写真 94 大きな黄リンドウの窓の
計画
写真 95 ステンドグラス
写真 96 寄木細工の時計と窓
現存しないもの
